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РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Розвиток політичної культури в суспільстві є дуже важливим. Він вказує 
на рівень свідомості великих і малих соціальних груп. Демонструє 
компетентність громадян, суспільних і політичних діячів, їх політичну 
поведінку. Розвиток політичної культури задає напрям формування 
держави, тому важливо стежити за ним. Окрім цього, проаналізувавши 
політичну культуру суспільства можна знайти «проріхи», які заважають 
розвиватись державі.  
Якщо говорити про політичну культуру, то ми говоримо про культуру 
якоїсь національності, яка, насамперед, формувалась в ході історичного 
досвіду, який безпосередньо впливав на формування політичної свідомості 
людей і в остаточному підсумку виражався і досі виражається в політичних 
орієнтаціях і установах, а також в поведінці людей. 
Так сталося, що політична культура українського суспільства зазнала 
гіркого історичного досвіду: постійні напади, Перша, а потім і Друга світові 
війни, комунізм – все це стало результатом прояву цілого букету проблем 
політично-культурного характеру. 
В кінцевому результаті Україна здобула незалежність, а з нею і нові 
проблеми, перехід на ринкову систему зумовив інфляцію, занепад 
економіки і кризи різного характеру. Населення очікувало нового життя, а 
отримало, в якісь мірі, ще гірше, ніж мало, тому велика кількість громадян 
почали шукати «винних» в політичних проблемах держави. Так триває і 
досі, люди розділяються в поглядах і населення поляризується. 
Такий політичний досвід потягнув за собою ряд проблем, сколихнув 
політичну свідомість людей.  
Політичні переконання людей спрямованні тільки в негативне русло – 
